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Man Jadda Wa Jadda 
( Negeri 5 Menara ) 
 
Bahagia itu sederhana apa yang membuatmu tersenyum jangan lepaskan 
( Penulis ) 
 
Mimpi-mimpi kamu, cita-cita kamu, keyakinan kamu, apa yang kamu kejar, 
biarkan ia menggantung mengambang 5 cm di depan kening kamu, dia nggak 
akan pernah lepas dari mata kamu. Dan kamu bawa mimpi dan keyakinan 
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Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT 
dan dengan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir 
ini dengan judul FUNGSI KAMERAMEN PADA PROGRAM 
TALKSHOW INDAHNYA KEBERSAMAAN DI STASIUN TELEVISI 
SCTV. Laporan tugas akhir ini sebagai salah satu persyaratan guna 
memperoleh gelar Ahli Madya (AMd) bidang Komunikasi Terapan 
(Penyiaran) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan saran dan petunjuk yang diberikan 
kepada penulis. Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Prof. Drs. Pawito, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Drs. Aryanto Budhy S. , M.Si, selaku Ketua Jurusan DIII Komunikasi 
Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pembimbing 
Akademik, dan Penguji Tugas Akhir. 
3. Drs. Nuryanto, M.Si. , selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. 
4. Segenap dosen dan pengajar Program Diploma III Komunikasi 
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5. Drs. Himawan Nurhayat, M.Si, selaku Pembimbing saat magang di 
SCTV dan selaku Camera Group Head. 
6. All crew Divisi Produksi SCTV atas bimbingannya selama penulis 
melaksanakan Kuliah Kerja Media. 
7. Adek ku tersayang, Khonita Arlianisa yang selalu memberi semangat. 
8. Trio Darmawan yang telah memberikan dukungan, semangat, dan 
perhatiannya. 
9. Yudi Suryo Pratomo, Yudi Suryo Pradipta, Yudi Satrio Prakoso mas 
sepupu yang selalu mendukung dan pemberi semangat. 
10. Teman-teman Broadcast 10 
11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan dan 
penyelesaian laporan ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu. 
Penulis menyadari kurangnya pengetahuan serta pengalaman yang 
penulis miliki mengakibatkan penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari 
kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat 
penulis harapkan. Akhir kata, penulis mohon maaf jika terdapat kesalahan 
dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini dan semoga ini dapat bermanfaat. 
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ISTI JANUAR ARIFAH, FUNGSI KAMERAMEN PADA PROGRAM 
TALKSHOW 
TELEVISI SCTV, 
TUGAS AKHIR PENYIARAN DIPLOMA III,  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 
 
Tujuan dari KKM ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari lebih 
dalam proses memproduksi program acara in-house baik secara tapping 
maupun live yang diproduksi oleh stasiun televisi Surya Citra Televisi 
(SCTV) yang beralamatkan di Studio Penta Jl Kebon Jeruk Raya no. 66 
Jakarta Barat. Adapun Selama 2,5 bulan melaksanakan KKM penulis 
memilih di departemen produksi dan bergabung pada divisi kameramen. 
Gambar adalah bagian terpenting dalam siaran televisi, peran 
kameramenlah yang mengambil andil dalam pengambilan gambar suatu 
program acara. Kameramen berusaha sevariatif, sekreatif mungkin dan berani 
dalam memutuskan angle, size shot, untuk mengambil gambar supaya 
menghasilkan sebuah gambar yang bernilai artistik sesuai dengan harapan 
suatu konsep produksi dan menarik penonton untuk menyaksikan program 
acara tersebut. 
Jadi kameramen adalah orang pertama yang mengetahui suatu 
kejadian yang terjadi di lapangan yang berusaha untuk memvisualisasikan 




















































ISTI JANUAR ARIFAH,  THE FUNCTION OF CAMERAMAN IN 
TALK SHOW PROGRAM ENTITLED "INDAHNYA 
 TV STATION, 
FINAL ASSIGNMENT DIPLOMA BROADCASTING 
SEBELAS MARET UNIVERSITY SURAKARTA 
 
The KKM aims to know and learn more deeply in the process of 
producing in-house programs, whether it is tapped or live produced by Surya 
Jeruk Raya street no. 66 Jakarta Barat. During 2.5 months of KKM, the 
author chose to perform in the production department and joined the 
cameraman division. 
Image is the most important part in the television broadcast, 
cameraman is taking the big part in a shooting program. Cameraman try to act 
variously, creatively and courageously in deciding the angle, shot size, taking 
pictures in order to produce an artistic image up to the expectations of a 
production concept and attracting viewers to watch the program. 
So the cameraman is the first person to know an event that happened 
on the field and try to visualize or record the event, so that the audience 
knows what's going on. 
 
